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PARKOSTENS LENGDE BRED BR.TONN ÅR MOTOR EIER (DEN XORRESPONDERENDE REDER) 




FOR TIDEN INGEN MERKEPLIKTIGE FISKEFAXKOSTER 
ED -H HURUM 
0 0 0 1  KR KILENGUTTEN 
0 0 0 5  Å FLAKS 2 
0 0 0 6  Å FRODE 
0 0 0 8  KR ERLRNDSON 
0 0 2 5  KR LOM 
ED-R R0YKEN 
0 0 0 3  - STOMPEN 
0 0 0 4 -  GODUS 
0 0 0 6 Å  RANA 
0 0 0 8  Å KARIN 
8 , 9 9  3 , 0 2  6 - 6 9  8 0  7 0  LARSEN RUNAR, 3 4 8 4  HOLMSBU 
7 , 6 2  2 , 6 5  - - 7 6  7 9  3 3  SJØSTfCAND SVERRE, STORSAND, 3 4 7 5  SBTRE 
4 , 7 1  1 , 5 7  - - 7 0  7 0  6 TORP WILLY ROGER, 3 4 8 0  FILTVET 
8 , 7 8  2 , 9 5  - - 7 4  8 2  7 2  HANSEN WILL-ROGER, FURUKOLLEN 4 ,  3 4 8 2  TOFTE 
1 2 , 7 0  4 , 8 5  2 0  - 6 2  6 7  1 5 0  TORP WILLY ROGER, 3 4 8 0  FILTVET 
8 , 3 5  2 , 8 0  - - 9 6  9 6  1 8 8  K O L S R U D J O H N , V O L L O D D V E I ~ O , ~ ~ ~ ~ B Å T S T Ø  
6 , 2 0  1 , 3 0  - - 8 4  9 2  1 0  RNDERSENBIRGERALFRED, I V E R S V E I ~ ~ B ~ ~ ~ ~ Å R O S  
5 , 1 8  1 , 7 0  - - 8 0  9 9  5 0  KRISTIANSEN KRISTIAN, SUNDBW. 8 5 ,  3 4 7 7  BÅTSTØ 
4 , 3 9  1 , 5 7  - - 7 0  - 3 5  ANDERSEN BIRGER, IVERSGT 2 3 8 ,  3 4 7 4  ÅROS 
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